


































































































































































































































幡⑪⑪一盤。 1麗1－4馨 怖5⑪一74 憾75－99
ドミンゴ 咽 艶 3 蔭
フアン 3 噸 5 4
額フランシスコ 4 4 黛 唾
ペド鷺 騒 3 4 盤
アントニオ ㊧ 9 咽 3
ホセワ　 盤5 32 1⑪ 呂












瀬 フランシスコ 盤57《嚢。4％） ㊧種・三人
黛 ドミンゴ 艶鍛lal％1 3・3⑭
3 フアン 2211a⑪％） 鴛・馴
4 ホセア 215σ。呂％） ひ鴛
騒 アントニオ 盤鶯17。7％） 4・騒，ノ7・〃。
碓 ペド鶯 捌《齢6％） 碓・網
小計 1βo呂1476％》 37種・欝3人

















































































































































































































































市町村 サンプル数 マリア ホゼファ マヌエラ
サンティアゴ 馴3 1位 盤α3％ 両手 7潟％（7。8％） 黛位 2。勲％価。o％）
セルベラ 372 1位 盤敬3％ 3位 a3％1樵。％》 射立 14．⑪％124．⑪％1
サン・セバスティアン 234 鱈立 2盤6％ 3位 9。⑪％19。5％》 2位 1盤。4％《鎗潟％）
ランハロン 704 1位 黛騒6％ 3位 騒7％1鴛。4％》 ㊨位 艶3％la4％1
カルモナ 445 1位 2黛。9％ 7位 36％㈹。⑪％） 呂位 3。1％la盤％）








種類数 集中慶／人 種類数 集中農／人
サンティアゴ 127 216 7呂 ㊨6
カルモナ 1⑪4 盤甑羅 麗 7．2
バリャドリー 馨7 14．4
グラサレマ 7嚢 3a5 7呂 3胴
タラベラ 74 甑黛
セルベラ 餌 5．3 5呂 戴4
幽フミーリャ 懸3 網。2
ランハロン 麗 綱。呂 呂7 al
ポサ・デ・ラ・サル 5呂 7．5
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